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В последнее время наблюдается тенденция к росту пользователей, поль­
зую щ ихся услугами Интернет. Основными пользователями И нтернета, по 
большей части, является молодежь, в том числе больш ую  часть заним аю т сту­
денты. М ногообразие информации, предоставляемой всемирной сетью , затруд­
няет поиск самой информации. Это неизбежно приводит к тому, что пользова­
тель чаще всего использует один источник информации, т.е. посещ ает ресурсы , 
зарекомендовавш ие себя как регулярно обновляемы е, и, что не мало важно, 
имеющ ие чаты (место для виртуального общ ения с другими пользователями 
Интернет).
Такж е увеличивается количество пользователей, подклю ченных к И нтер­
нету по выделенной линии, в связи с этим провайдеры предоставили своим кли­
ентам (тем, кто подключен по выделенной линии) услугу: стоим ость траф ика 
внутри города значительно меньш е внешнего. К  примеру, стоимость мегабайта 
у «И нтернет Телеком»: внешний трафик -  5 руб., городской -  0,5 руб. П оэтому 
увеличивается и количество городских порталов, ориентированных на опреде­
ленную  целевую аудиторию.
К примеру, в Екатеринбурге сущ ествует несколько наиболее популярных 
городских сайтов: h ttp ://e l.ru  (новости города); http://m ir66.ru (аналог сайта 
e l.ru ); http://uralftrm .ru (каталог фирм Свердловской области); http://rge.ru (все о 
рекламе).
Такж е у больш инства предприятий имею тся свои сайты с описанием вида 
деятельности, услуг, товаров и т.д. Но такие сайты малоэффективны  с эконом и­
ческой точки зрения. Затраты на создание и поддерж ание сайта превы ш аю т до ­
ход от него. Такое виртуальное представительство эффективно лиш ь с той точ­
ки зрения, если необходима поддержка брэнда (т.е. для престиж а) или при про­
ведении разнообразных акции.
И зучив большое количество И нтернет-ресурсов, можно заметить, что су­
щ ествует больш ое количество сайтов и малое количество ресурсов, ориентиро­
ванных на определенную  целевую  аудиторию. Самой неохваченной зоной яв­
ляю тся молодежные сайты, в пределах города Екатеринбурга не имеется ни од­
ного молодежного портала. В связи с этим наиболее простым, для завоевания 
рынка, является построение предприятия, ориентированного на молодежь.
Назначение портала состоит в информационном обеспечении студентов о 
студенческой жизни города Екатеринбурга. Н еобходимо постоянно обновлять 
информацию  и обеспечить интерактивность с пользователем и пользователя с 
другим пользователем.
В качестве целей мож но выделить несколько направлений:
1. О бъединение всех студентов на одном сайте.
2. О бъединение студентов по интересам.
3. О беспечить студентов разнообразной «халявой», т.е. дать возможность 
получать призы  и подарки практически ни за что. С этой целью  проводить 
множество конкурсов с розыгрыш ами подарков.
4. О беспечить самоокупаемость за счет рекламы.
О сновная часть сайта реализована на языке “РН Р” с использованием 
«htm l» и “jav a  script”. О беспечено взаимодействие РНР и базы данных MySQL с 
помощ ью  программы phpM yA dm in 2.6.0-р12
О сновной тематикой сайта является развлекательная информация. Струк­
тура сайта долж на быть удобной, т.е сортировка должна производиться по раз­
делам  с определенной тематикой, а разделы  формироваться исходя из получен­
ной новой информации, что позволит оперативно создавать, добавлять и изме­
нять новые разделы и подразделы сайта. Обязательной частью является нали­
чие новостей, как студенческих, так и компании, на главной странице.
В разделе новости содержится информация из студенческой жизни, ж из­
ни города и новостях компании. Благодаря новостной ленте, студент имеет воз­
мож ность следить о всех событиях, а такж е получать новую информацию  непо­
средственно с И нтернет-ресурса. П ри добавлении новостей, в течение 1-го дня 
в заголовке отображ ается текст «новая».
Все новости объединяю тся и в процессе устаревания информации пере­
ходят в раздел «архив новостей». В этом разделе можно узнать о всех новостях, 
начиная с времени создания сайта.
Н а сайте располагается раздел: «студенческий гороскоп», в котором сту­
денты  могут узнать, что же ожидает их в учебной деятельности и на любовном 
фронте. Гороскоп составляется виртуальным астрологом «Лу-Каро».
К акой студент не празднует весело свое День Рождение или просто 
праздник с поводом или без повода, но, тем  не менее, вечеринки не обходятся 
без увеселительны х игр, способных разнообразить время. В связи с этим пред­
лагается ознакомиться с больш им количеством подвижных и веселых игр. Для 
начала пользователю  предлагается ознакомиться с коллекцией игр и выбрать 
понравивш ую ся игру.
В разделе игры располагаю тся подразделы с различной направленностью  
игр. Для некоторых игр необходимы обш ирные знания по математике, химии, 
радиоэлектронике, программированию  и т.д.. Благодаря таким играм студент 
самообучается и в дальнейш ем способен применять свои знания в учебном 
процессе.
В разделе «Ф отографии наш его города» представлена обш ирная коллекция 
красивых фотографий города Екатеринбурга. Благодаря этим фотографиям сту­
денту прививается гордость за родной город.
1 алерея фотографии нашего города
0 5 ' у ж д е н г н е  о т д е л а  н а  ф о р у м е  
Фотографии города Екатеринбурга
< < | і | 2 | 3 | 4 | 5 | б | 7 | 8 | 9 | 1 0 | П | 1 2 | 1 3 | > >
669 Кб 556 Кб 458 Кб
Просмотров : 30 Просмотров : 31 Просмотров : 41
Рис.1. Раздел с фотографиями 
На сайте имеется раздел с популярными статьями (в нем представлены  ста­
тьи о «Дне студента», «Как меняется поведение студентов во время сессии» и 
т.д.). П омимо этого, в данном разделе можно узнать и о других не м енее инте­
ресных фактах, например о ю билее радиотехнического образования на Урале 
(рис.2).
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Рис.2. Раздел со статьями
Студенты могут оставить свое мнение и пожелание в гостевой книги. Бла­
годаря их записям можно судить о популярности и посещ аемости сайта. А так­
же данный раздел служит, в некотором роде, доской объявлений.
Ф орум, пожалуй, самый интересный и интерактивный раздел. Здесь сту­
денты  общ аю тся, встречаются, делятся общ ими мыслями. Наиболее популяр­
ными разделами являются: общ ение; Екатеринбург; рефераты; работа.
Сайт разработан, внедрен и востребован студентами города Екатеринбур­
га. П о данным статистики, такж е небольш ая доля посетителей сайта приходит­
ся на пользователей М осковской и Тюменской областей. В среднем сайт посе­
щ аю т 150 уникальны х посетителей и просматриваю т более 2000 страниц в 
день. Н аибольш ей популярностью  являю тся разделы «рефераты», «фотографии 
города Екатеринбурга», «Ф отоприколы». За день просматриваю т более 100 фо­
тографии Е катеринбурга и более 300 страниц с «фотоприколами».
